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SUMMER COMMENCEMENT 1980 
Thursday / August 14, 1980 / 4:00 p.m. 
Atwood Ballroom 






GEORGE A. FARRAH, Professor 
Center for Educational Administration and Leadership 
JOAN JACOBSON, Professor 
Department Speech Science, Pathology and Audiology 
THOMAS C. PARK, Professor 
Department of Teacher Development 
WILLIAM F. BUNCH, Dean 
College of Fine Arts 
LOWELL R. GILLETT, Dean 
School of Graduate Studies 
KENNETH A. AMES, Dean 
College of Education 
WAYNE LUNDBERG, Music Major 
College of Fine Arts 
*PROCESSIONAL MUSIC 
*MUSIC 
Piano and Audience 
MUSIC 
Wayne Lundberg 
GREETINGS FROM STATE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 
ALUMNI ASSOC/A TfON 
*Audience please stand 
*MUSIC 
*RECESSIONAL MUSIC 
Piano and Audience 
Program 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"GREAT GA TES OF KIEV" 
From "Pictures at an Exhibition" By Mussorgsky 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward 
"GINESTERA SONATA FIRST MOVEMENT" 
By Ginestera 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi, Minnesota 
MARY PHILLIPS 
Assistant Commissioner Vocational Education 
Minnesota State Department of Education 
DAV/DC. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
LOWELL R. GILLETT, Dean, School of Graduate Studies 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Liberal Arts 
and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
CHARLES J. GRAHAM, President 
DANIEL R. O'CONNELL 
Class of '66 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"THEME FROM FAUST" 
By Gounod 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the bulldlng. 
SCSU Is an equal opportunity/affirmative action employer and Is In compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate in Arts EUGENIE R. ANDERSON CYNTHIA LYNN GENTY Willmar Winsted 
JAMES BRIAN ANDERT CHRISTINE ANN GERBER 
)ACAL YN ANN ANDERSON Bloomington Milwaukee, Wisconsin 
Wayzata STEVEN JOEL ASCHE * DALE LYNN GERBER 
OWEN JAMES ASHLAND Clara City St. Cloud 
St. Cloud JOHN WAYNE BARKER ** LYNN ALLEN GOBIN 
STEVEN MARK BATTIS St. Paul Rochester 
Prior Lake JAMES PATRICK BARRY ** EILEEN MARIE GOTTWALT 
NANCY MORTRUDE BOTZ Hector Little Falls 
St. Cloud RANDY ALLEN BENSON JULIE ANN GRIMSLEY 
STEVEN R. DAY Anoka Balsam Lake, Wisconsin 
Walker JOHN A. BOESEN JOSEPH D. HAAG 
KAREN ANNE DELIE Brandon Eden Valley 
Bloomington KATHRYN ANN BOLL LISA ANN MALHEREK HAAG 
TERESA LEE GORDHAMER Chaska Buffalo 
Belgrade BONITA KAY BORAAS ** MICHE LLE FRANCES HAMIL TON 
MARY CATHERINE HALLERMANN Wanamingo Fridley 
St. Cloud ** TONI M. BOURNE ** LORI JEAN SKOGLUND-HANNIG 
JAMES RAYMOND KNETTEL Winona International Falls 
Sauk Rapids SUZANNE MARIE BRANDL SUSAN LEA HANZLIK 
SHARON JANE MEYER St. Cloud Minneapolis 
Lakeville DONALD RAY CARLSON JAMES M. HARRY 
JOSEPH MARK O'CONNOR Fridley St. Cloud 
Austin ROXANNE RENEE CARLSON LORNA FAE HAUG 
WILLIAM PATRICK ROONEY Grand Rapids Renville 
Anoka DWIGHT DEAN COOK VIRGINIA KAY HEBRINK 
* CHERI LYNN TRUZINSKI DesMoines, Iowa Fridley 
St. Cloud CRAIG JAY COOL SHARON ANN HENTGES 
** DEBRA ANN WARNEKE Bloomington Eden Valley 
St. Cloud *** RUTH USHER COX MARK JOSEPH HILL 
Nashua, Iowa Cottage Grove 
PATRICIA JEAN CUMMINGS STEVEN DOUGLAS HOBBS 
Richfield Minneapolis 
ROBERT CHARLES CUTTER * ROBERTA CATHERINE HOGE 
Minneapolis Aitkin 
SHARON MARIE CZECH * GLORIA JEAN HONZAY 
Holdingford Olivia 
Associate in 
* IRMA JEAN DANZL J. ROBERT HUGHES 
St. Cloud Minneapolis 
Elective Studies 
RICHARD JOSEPH DE ROMA ** JAMES BETHEL HUSSEY 
Richfield Northfield 
JOEL DAVID DHEIN PATRICIA GERTRUDE JACOBSON 
St. Cloud Painesville, Ohio 
TAKAYOSHI ASAMI WILLIAM ROGER DOMBROVSKI * SUSAN MARIE JAMES 
Tokyo, Japan St. Cloud St. Cloud 
LILI MOL TAJI ** RHONDA LEE DONNAY SUE ELLEN JENNINGS 
Tehran, Iran Cold Spring Chanhassen 
MARY PATRICIA DREW JAMES HENRY JONES 
Winsted San Antonio, Texas 
** DEBRA KAY DUMMER BARBARA JEAN JOHNSON 
Gibbon Rochester 
JUDITH LYNN DUNLOP MARGARET L. ROWE KARNIK 
South St. Paul St. Joseph 
ROBERT DAVID EDSTROM DEBORAH ELAINE KEMP 
Bachelor of Arts 
Minneapolis Minneapolis 
RALPH JOHN EDWARDS ** HEATHER DAWN KINKEAD 
Crystal Washington, D.C. 
* CINDY MAE ERICKSON LINNAE EVONNE KLEIN 
KENNETH M. ALLEN Olivia Preston 
Clear Lake *** MARIANNE L. FAHEY MARYE. KREMER 
TALAL FAHED AL-MISHAN Gilbert St. Cloud 
Kuwait NORMAND FALCON STEVEN MICHAEL KRYCH 
Avon Champlin 
ELIZABETH MARIE FISCHER PATRICIA MARIE KUEFLER * CUM LAUDE Hutchinson Waite Park ** MAGNA CUM LAUDE MICHAEL RICHARD GAEDE PEGGY ANN LADUE 4 *** SUMMA CUM LAUDE Sandstone Richmond 
LISA JEAN LANE . * * PAUL ROBERT RETTIG Bachelor of Brooklyn Park Hutchinson 
' JOSEPH EMERY LANGTEAU BRADFORD LEE ROBINSON Elective Studies St. Paul Anoka 
KAREN ELA INE LARSON JEAN LYNN ROHLING 
Minneapol is Grand Rapids ROGER ALBERT ANHORN 
PATRICK THOMAS LEARY *** ELAINE KATHLEEN ROUB St. Cloud 
Minneapolis Murree, Pakistan JOHN JOSEPH BARNOWSKY 
KIMBERLY DAWN LEIS GWENDOLYN EILEEN RUFF Alpha, New Jersey ' 
Elbow Lake Long Prairie JAMES JOHN BROMMER 
' DEBRA ANN LENZ ** NANCY JO RUST Rochester 
Stewart Richfield THOMAS MICHAEL FELCYN 
ALICIA ELLA LEWIS ANTHONY GLEN SAILER Alexandria 
Chicago, Il linois Perham DANIEL JAMES HANS EN 
GLENN CLIFFORD LILLEY ** KAE LOUISE SCHROYER Rockvi lle 
Brainerd Pipestone LORETTA ANN HORTIS 
MICHAEL PETER LORENZ * THOMAS MARK SCHULTZ Marshall 
White Bear Lake Prior Lake LAWRENCE M. KRITZECK 
BETTY LOIS HOKANSON LUNDEEN RANDAL SCOTT Sauk Rapids 
Lit tle Falls Grand Marais LYNNE. KULL 
' MARIAN JEAN LYMBURN THERESA E. SCOTT Sacred Heart 
St. Cloud St. Cloud STEVEN DONALD LANDBERG 
LINDA !RENE MACKISSOCK BRIAN CLAY SEARLES St. Cloud 
Little Falls Pin e Island MARK ANTHONY MERKLING 
ANGELA ROSEMARY MEIERHOFER JOHN HERBERT SELVOC Hastings 
Belgrad e Shoreview BABA) I DE 0. 0 JU RONG BE 
JOS EPH THOMAS MICHAL * LORI JEAN SEUSER Ibadan , Nigeria 
Crystal Albert Lea CURTIS LEE PEARCE 
MICHAEL CHARLES MORGAN JANET LOUISE SPEAK Chicago , Illinois 
Richfield North St . Paul BARBARA FUNK REINERT 
IAN DAVID MORISON CAROLE JEAN SPITZACK St. Cloud 
Burnsville Faribault THOMAS WENDELL ROSTER 
• DORRAINE ANN MUND JOHN ROBERT STEINER Deerfield Beach, Florida 
St. Cloud Golden Valley GARY ARTHUR SLOTH 
MARY JO NAGENGAST ** MARY ELIZABETH STOCKHAUS Anoka 
Edina Minneapolis HALL CHRISTOPHER STANDLEY 
SHERYL LYNN NASCENE WILLARD ARDELL SWANSON St. Cloud 
Pine City Big Lake * BARBARA SUSAN VICTORIA STATZ 
• BETH JOY NELSON * GAIL MARIE SWART St. Cloud 
Buffalo Renville DEBORAH KATHLEEN TURNER 
CHERYL LYNN NELSON CARY ALLEN SWENSON Calumet, Michigan 
Brooklyn Center Delano L. BARBARA WAKEFIELD 
MARY KAY NIESSEN PAULA ANNE TAPALA West Union 
Cambridge St. Cloud TIMOTHY PAUL WOODFORD 
RUSSELL MICHAEL NOLAN , OLALEKAN BAN KOLE AKINOLA Redwood Falls 
Delano TEJUOSO WILLIAM DONALD WRIGHT 
REBECCA NUNN Nigeria Minnetonka 
St. Cloud PAMELA SUE THOMPSON 
BARBARA GENEVIEVE NYGARD Minneota 
Minneapol is DONALD GEORGE TOMSCHE, JR. 
CYNTHIA LOU OBERLANDER North St. Paul 
Minneapolis ** SUSANJ.VONDERHARR 
LUCIAN NZE OSUJI Madison 
St. Cloud ELIZABETH ANN WAGNER 
ALAN LEE OVERBEY Duluth 
Redwood Falls SUSAN MARIE WALSH 
SUZANNE MARIE PALM Bloomington 
Richfield ** KIM A. WEIBEL 
CAROL ANN PAYNE Waconia Bachelor of St, Cloud JOHN HERBERT WELCH 
MARILYN SUE PIERCE Ortonville Fine Arts Sartell MARILYN FAYE WILLIAMS 
KATHLEEN WAGNER RABE Jasper 
Rogers BRIAN TRACY WINTERS DANIEL JAY BERNICK 
MARY CATHERINE ANNE Rochester New Hope 
RAUEN HORST-GAEDE KAREN ANN ZUMBUSCH ** BARBARA JANE MELBY 
Minneapolis Wayzata Little Falls 5 
Bachelor of Music 




Bachelor of Science 
** LAURIE ANN ALLMANN 
Jordan 
RUDOLPH CLARENCE ALMGREN 
Milaca 
TIMOTHY RAYMOND ANDERSEN 
New Ulm 
JULIE ELIZABETH ANDERSON 
Minneapolis 
* MARILYN MAE PAYCER ANDERSON 
Atwater 
TODD DARRELL ANDERSON 
Maplewood 
JULIE MONICA ANDREJEWSKI 
Waseca 
ROBERT MICHAEL ARSETH 
White Bear Lake 
CAROL LYNN ASUNMA 
Minneapolis 
GERALD JOHN BATCHA 
Columbia Heights 
** BEVERLY JEAN BECKER 
Hampton 
MYRNA LUCILLE BENHAM 
Chokio 
** LEANNE BENSON 
Fridley 
RANDY SCOTT BERGSRUD 
River Falls, Wisconsin 
BRIAN LEE BERGSTROM 
Sacred Heart 
KEVIN WARREN -BLAKE 
Long Prairie 
LARRY AL TON BLOOM 
Minneapolis 
LEE DONALD BOBROWSKE 
Dassel 
** STEVEN RICHARD BORGSTROM 
Little Falls 
** JOHN LLOYD BOWMAN 
South Haven 
* PATRICIA MARGUERITE BOWMAN 
West Chicago, Illinois 
* DEBRA DIANE BRAEDEN 
Hopkins 
JERRY DUANE BRANDT 
Albert Lea 
RICHARD WILLIAM BRAUN 
Hutchinson 
* CAROL K. BUHL 
Dunnell 
JOSEPH WILMER BUNSNESS, JR. 
6 Danube 
** ALAN ROSS BUSACKER 
St. Cloud 
CARRIE JANE BUTORAC 
Fridley 
KATHIE LYNN CALLAHAN 
Stillwater 
** KATHRYN ANN KREIDER CARLSON 
Aurora 
* LAURIE JANE CARLSON 
Annandale 
STEVEN ROBERT CARR 
St. Cloud 
* DAWN MARIE CASTLE 
Farmington 
* SUEANN MARIE CHAN 
St. Cloud 
MARCIA ANN CHARLTON 
Bloomington 
BONNIE LOUISE CLAY 
Fairmont 
MARK ANTHONY COMMERFORD 
Pierz 
SHARON KATHRYN CUMMISKEY 
Bloomington 
DOUGLAS LEWIS DANIELSON 
Dassel 
CRAIG CARROLL DENTON 
Morris 
CATHY LYNN DEVAUDREUIL 
St. Cloud 




MICHAEL DAVID DOYLE 
Burnsville 
FRANKLIN GNO DRAPER 
Pico Rivera, California 
* DAWN DOROTHY DRESSER 
Golden Valley 
STEPHEN JOHN DUPONT 
Bloomington 
** SAEED SEYED EMAMIAN 
Minneapolis 
* COLLEEN JOYCE ERICKSON 
Excelsior 
DENNIS MICHAEL ERIE 
Farib ault 
JAMES BENNO EVENS 
St. Cloud 
ALI ASGHAR FARZAD 
St. Cloud 
ROSEMARY JEAN FEDT 
Minneapolis 
* PAULA MARIE FENSKE 
Rochester 
LEE JOSEPH FITZKE . 
Nicollet 
BRADLEY WAYNE FORS.ETH 
New Ulm 
* LINDA BETH WHITAKER FRISELL 
Buffalo 
PATRICK DONALD GEBHART 
Fergus Falls 
* KAYE SUE GEISTFELD 
Wood Lake 
ANDREW BRYAN GEORGE 
Northfield 
*** ROBERT KENT GERBERDING 
Blue Earth 
** MARIA CATHERINE GERVAIS 
Jackson 
* RODNEY LEE GILBERT 
Avon 
BONITA JEAN GIRARD 
St. Michael 
* ROCHELLE ANN GOIHL 
Melrose 
** MICHAEL WILLARD GORDON 
Rochester 
* TERRY DEAN GORHAM 
Anoka 
JAMES CHARLES GRAHAM 111 
South St. Paul 
ROBERT WILLIAM GREELEY 
Kimball 
DAVID ROBERT GROSS 
St . Cloud 
MARK HAROLD GROVE 
Hopkins 
NEIL WILLIAM GRUNDEI 
Carlos 
ANN LOUISE STOKES GRUNDON 
Hummelstown, Pennsylvania 
* LORIE JO GUNNER 
Atwater 
* MARK ANDREW HABISCH 
Norwood 
ERIC BERNARD HAEHN 
Princeton 
BONNIE KAYE HALEY 
St. Cloud 
* DEBRA ANN HANSEN 
Tyler 
PAMELA S. HARDIE 
Clear Lake , South Dakota 
BRIDGIT MARY HARGADINE 
St. Paul 
* DONNA MAE HAUG 
Renvill e 
CHRISTINE F. HEIM 
Medford 
RANDY GORDON HERMAN 
New Hope 
JOY ANN HERRINGTON 
New Brighton 
* BRIAN ANTHONY HILL 
Morris 
STEVEN LEE HILPIPRE 
Blue Earth 
BRIAN KEITH HILT 
Barrington, Illinois 
BEVERLY JEAN HOFFMAN 
Atwater 
FRANCINE RUTH HOLMES 
Park Rapids 
* JOHN MICHAEL HOSMER 
Eagle Bend 




* ** JEAN ANN JANUSCHKA 
St. Cloud 
RANDY EUGENE JARBOE 
Sauk Rapids 
ANN MARIE JENSEN MORTEZA MOHAGHEGH DOUGLAS JOHN SIGFRID 
Brooten Tulsa, Oklahoma Anoka 
** CATHERINE S. JIACI.K * MARGARET HELEN MORRIS MARY PATRICIA SIMOTA 
Ely St. Cloud New Prague 
BRUCE PAUL JOHNSON ARLENE LORETTA NATHE * CYNTHIA RAE BRINK SIMSON 
Alexandria New Brighton St. Cloud 
LAURIE JEAN KALLEMliYN JOLEEN JANE NEUMILLER JEFFREY WILLIAM SKOCHENSKI 
Brookings, South Dakota Jamestown, North Dakota Mound 
DEBRA SUE MINICK KEISER DEIDRA ANN NOEHL MARK STEVEN SMITH 
North Branch Minneapolis Rochester 
ROYA TORABZADEH KHORASANI KIM DANIELLE OLHAUSEN * BARBARA ANN SOASH 
Tulsa, Oklahoma Alexandria St. Paul Park 
JANE LOUISE KITCHAR KEITH DOUGLAS PATTISON BETH A. STAHLKE· 
St. Cloud Willmar Delano 
TERRENCE LEE KOEHNEN **LORILEE PAUL BOYCE EDWARD STEINKE 
Mound St. Cloud Sleepy Eye 
PAUL ALAN KOVACH SUSAN MARIE PAULSEN MARY PATRICIA STERNER 
LeSueur Minneapolis Winsted 
SHARON KAY KOWALSKI CLAYTON ANDREW PEL TIER SANDRA MARIE STEWART 
Nashwauk Lindstrom Richfield 
PETER JOHN KRATZKE * IRENE RUFINA PETERMEIER * AMY CLAIRE STOCKINGER 
Wabasso Melrose St. Cloud 
KENNETH CHARLES KRECKOW ROBERT DARREL PETERSON KAYLN ANN STOKES 
Hutchinson Hutchinson Monticello 
JANICE M. KUEFLER NORBERT JOHN PHILIPSEK JEFF STOTTLEMYER 
Sauk Rapids St . Cloud Maplewood 
HUE LAM * REBECCA ANN STEINKOPF PHILIPSEK MARK ROBERT STUBBINS 
St. Cloud St. Cloud Bemidji 
** ROBERT SCOTT LAMONT *** TERRY TED Pl LACINSKI JEFFREY HAROLD SUPALO 
St. Louis Park Brooklyn Center Richfield 
ROBERT H. LANKFORD MICHAEL ERl,IIEST POPOWSKI JENNIFER G. TEETER 
Overland, Missouri Grand Forks, North Dakota Minneapolis 
WENDY KAE LAROCK BRUCE ROBERT POWERS CRAIG STANLEY TELSHAW 
New Hope Elk River Minnetonka 
JOHN WILLIAM LAUDENBACH JEAN ANN PRAY GARY LANCE TENNESON 
St. Cloud New Hope St. Cloud 
TERRY LEE LENNON ** KIMBERLY MARIE RAKOS THOMAS NATHAN THEROUL T 
Long Lake Fridley Minneapolis 
* THOMAS JOSEPH LEONARD LEAH LORINDA RANDALL MARY KAY.THEIS 
Bloomington Willmar St . Cloud 
NANCY ANN LOIDOI, T SIMIN RANKANI * ROBERT CHARLES THOMPSON 
Pierz St. Cloud Two Harbors 
** KAREN RENEE LUNA RUTH A. RASSET . JEANNE MARIE TORBORG 
Wadena Maple Lake Paynesville 
BONNIE JEANNE MADER BRUCE HERMAN RAU * TERENCE ROBERT TRAUT 
Wyoming St. Cloud Sauk Centre 
* MICHAEL LEE MAGEE PRABODH V. RAVAL CYNTHIA JENN.IE TROSVIG 
Bloomington Eagan Chaska 
** KIMBERLY LYNN MAHER DAVID ALAN RAWLINGS * MARYLYNN TRYHUS 
Aitkin St. Cloud Mankato 
STEVE MICHAEL MARTINSON * KEITH D. REAR PAUL RAY TWEEDY 
Cold Spring Montevideo St. Cloud 
** DAVID SCOTT MARVIN MARY JO RENGEL LYNN MARIE UHLENKAMP 
Mankato St. Cloud Redwood Falls 
GEORGEJ . MASTELLER ROBERT JAMES RIS,HAVY STEPHEN GEORGE ULRICH 
St. Cloud Newport Akron, Ohio 
KIM ILENE MATTHIESEN *** MICHAEL MARK ROOS SUSAN NEWMAN ULRICH 
Adrian St. Cloud Bath, Ohio 
GEORGE THOMAS MCCLURE *** LAURIE ANN GROSSNICKLE SANCHEZ SHELDON L. WALLMOW 
Wayzata Monticello Darwin 
THOMAS RONALD MCFARLANE HOWARD JOHN SCHAFER VICKI LYNN WANLESS 
White Bear Lake Bellechester Pine City 
MARK PAUL MCKANE * CATHRYN LILA SCHM,IDT * ELIZABETH JEANNIE WILSON 
St. Paul Renville Rice 
ROBERT JON MESSER *** BRENDA MARIE SCHMITT MARY YUTRZENKA 
Wadena St. Cloud Argyle 
* MICHAEL GERALD MEYER DANNY GLENN SEANGER ANTOINETTE MARIE ZAPF 
Richfield St. Cloud St. Cloud 7 
Master of Arts RICHARD NEIL ARVIDSON PAUL RAYMOND ERICKSON Business Education Education Administration: 
Anoka School Business Management Track 
GALEN JOSEPH JOHNSON 
Mound 
ANN BETTENBURG 
History Special Education SHIRLEY HOLMES FORD 
Dassel St. Paul Special Education 
DANIEL JOSEPH ORR 
St. Paul 
RICHARD HELGE BLAKSTVEDT 
Biology Health and Physical Education: GREGORY JOHN GAMACHE 
Benson Physical Education Track Information Media 
Rogers Cloquet 
DONALD ALEXANDER SHEA 
Biology STEVEN CURTIS BLOMQUIST JUDITH YVONNE GETZKOW 
Brooklyn Park Curriculum and Instruction: Elementary Education 
Junior High School Education Track Eden Valley 
North Branch 
SALLY BETH BLOWERS 
CAROLYN LOUISE GREENELSH GREEt 
Information Media 
Speech Science, Pathology and Audiology Waubay, South Dakota 
Austin 
LESLIE RAYMOND BORK STEVENJ . HAHN 
Master of Business Educational Administration: Special Education 
Administration 
Secondary School Administration Track Plymouth 
Ogden , Iowa 
JOHN ROBERT HAMIL TON 
MARGARET ELLEN BROSSOIT Music 
MARK WAYNE BENHAM English Hibbing 
Chokio St. Cloud 
PAUL LEE HENDRICKSON 
MICHAEL GEORGE DAVIDSON MARY KATHLEEN (HANLON)BUNT Biology 
Ellsworth Information Media Audubon 
Cherokee, Iowa 
LARRY JOSEPH GOTCHNIK LOWELL R. HOFFMAN 
Ely JON L. BURNHAM Educational Administration: 
Educational Administration : Secondary School Administration Track 
GREGORY PAUL KING Secondary School Administration Track Cyrus 
Fergus Falls St. John, North Dakota 
WILLIAM DEAN ROERING EDWARD JOHN BURNS 
JUNE R. LANGER HOPPE 
Elementary Education 
St. Cloud Industrial Education Pierz St. Cloud 
VIVIAN JOY CHRISTENSEN PEGGY DAYLE HOXTELL 
Elementary Education Special Education 
Brainerd Holdingford 
BARRY CHARLES CLOUGH ROBERT RAYMOND IVERSON 
Social Science Industrial Education 
Master of Science Cambridge Brooklyn Center 
JILL A. DINGMAN DONALD HARVEY JANES 
STEPHEN JOSEPH AAGESEN Educational Administration: Counseling: 
~urriculum and Instruction: Community Education Track Community Counseling Emphasis 
Junior High School Track Marshall Aberdeen, South Dakota 
Paynesville 
PAMELA KAY DOROSH-WALTHER BRIAN LEE JOHNSON 
JANE ALISON ADDISON Counseling: Curriculum and Instruction: 
Elementary Education Secondary School Counseling Emphasis Junior High School Education Track 
Minnetonka Anoka Forest Lake 
KARIN ANN AHO DENNIS GENE DRINKWINE JEAN LUNNIS JOHNSON 
Elementary Education Information Media Information Media 
Brainerd Fridley St. Cloud 
JODY LEANN ANDERSON STEVEN MARK ECKBLAD KAREN VIRGINIA JOHNSON 
Elementary Education Music Elementary Education 
8 St. Cloud St. Cloud Brooklyn Park 
NANCY JO JOHNSON 
Special Education 
Wayzata 
MICHAEL CASHMAN KELLY 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Owatonna 
ELLEN LOUISE KLUZ 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Chicago Ridge, Illinois 
MARGARET ELIZABETH KRUSCHKE 
Special Education 
Sauk Rapids 
JUDITH KAY LARSON 
Special Education 
Osseo 
JOSEPH PAUL LEBENS 
Special Education 
St. Paul 
FREDERICK BENJAMIN LINDBERG 
Music 
Minneapolis 
DOROTHY P. LOEFFLER 
Elementary Education 
Delano 
RICHARD DARRELL LORENSON 
Social Science 
Greenbush 
THOMAS RUPPERT MATHEWS 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Blackduck 
GLENN RALPH MAYER 
Special Education 
Rockford 
JANET MARIE MEEHAN 
Special Education 
Pillager 
JAMES PAUL NOLL 
Industrial Education 
Forest Lake 
G. BENJAMIN OBINGER 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Big Lake 
DAVID KARL OLSEN 
Health and Physical Education: 
Physical Education Track 
Montevideo 
JAMES LEROY OLSON 
Elementary Education 
Princeton 
CARMEN LEE HOWDEN PALAZZARI 
Curriculum and Instruction: 
Junior High School Education Track 
St. Cloud 






CAROL ILENE POHL 
Elementary Education 
Brainerd 
DUANE E. RUDQUIST 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Lindstrom 
RICHARD FRANCIS SCHENK 
Special Education 
Waseca 
BEVERLY ANN SCHMITT 
Elementary Education 
Watkins 
C. JAMES SCHROEDER 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Maple Plain 
BOYD REX SCHULER 
Business Education 
Welcome 
SUSAN CAROL SIMON 
Special Education 
Highland Park 
GWENDOLYN BARBARA SMITH 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Minnetonka 
BRUCE LYLE STOTTRUP 
Biology 
Askov 
THOMAS WILLIAM STRANG 
Music 
Foley 
LEE ANN STICHA 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Clarissa 
KENNETH MICHAEL SWANSON 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
St. Cloud 






DEBORAH LYNN TRON VOLD 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Benson 
PAUL JOSEPH WANDERSEE 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Administration Track 
Dalhart, Texas 
LOIS C. WESELOH 
Special Education 
Redwood Falls 
GRANT HENRY WILCOX 
Special Studies: 
Humanities and Education 
Luverne 
MOLLIE JEANE WISE 
Special Education 
Annandale 
Fifth Year Program 
GERALDINE H. GRABER 
Elementary Education 
Hinckley 
JAMES IRVIN MELVILLE 
Mathematics 
Elbow Lake 
LOIS LEE VOLLMER 
Special Education 
Blaine 
Sixth Year Program 
DANIEL LLOYD ANDERSON 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Princeton 
STEPHEN B. BOYLE 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Long Prairie 
JAMES DONALD COX 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Bemidji 9 
WILLIAM STANLEY DIXON 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Royalton 
KENNETH LOUIS ENGEL 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Monticello 
STANLEY MIL TON FELDMAN 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Minneapolis 
SUSAN JANE HAGEN 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Cloquet 
RANDALL ALAN HEERINGA 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Pierz 
ALLAN WAYNE JENSEN 
Educational Administration: 
General School Administration .Track 
Campbell 
HARVEY VERNON KRAABEL 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Pierz 
JOE H. MERSETH 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Bird Island 
BRUCE GEORGE SANTERRE 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Blaine 
ROGER LLOYD SCHMIDT 
Educational Administration Track: 
Elementary School Administration Track 
Bemidji 
LEWIS IVAN SHEFFER 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
St. Paul 
DUANE E. SHEPPARD 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
St. Cloud 
STANLEY GILMORE SJODAHL 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Sandstone 
MARSHALL D. THORSTAD 
Educational Administration: 
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Educational Administration: 
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Secondary School Administration 
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Educational Administration: 
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The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns were 
necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had its set of 
garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including lectures. In the 
United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 1894, the garments beini 
worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be intel-
lectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession symbolizes the 
continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms through the centuries; it 
is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. The 
Master 's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has 
velvet edging and three velvet stripes on the fu II sleeve. The color of this velvet may be black or the color 
appropriate to the degree . Academic gowns which differ from these characteristics are those worn by 
persons who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear the 










Green Sage-Physical Education 
Lemon-Library Science 
Maize-Agricu I tu re 





White-Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement the college or university 
which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise and, 
above all , celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of the 
graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle Sykora, 
Assistant Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the commencement 
platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a cere-
monial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 
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